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Nieuws over de aansprakelijkheid voor
gebrekkige zaken en produkten
Mr J H Nieuwenhws
Uil een espresso-koifiezelmachme spuil plotseling een
straal heet water m het ge7icht van icmand die /ich m de
nabijheid bevmdt Uit een cirkelmaaier wordt onverwdcht
een /wäre bout geslmgeid Een vooi bijgangei loopt ernstig
ooglelsel op Kan het slachtoffei met succes schade-
vergoeding vorderen van de producent, dan wel de bezittet
Vdn icspectievelijk het koffiezelappaiaal en de cukel-
maaiei? Moet hij daartoe aantonen dal de andei vei wijt
tieit (schuldaansprakehjkheid) of kan de eisei volstaan
met het bewijs van het gebiekiug functioneien van het
kofiiczetappaiaat cn de cirkelmaaier (risico-aanspiakehjk-
heid)
Door dne recente ontwikkehngcn is dit vraagstuk m een
stroomveisnellmg geiaakt
In de eerstc plaats is de bcpahng in het Nieuw Buigcihjk
Wetboek die de bezitier van een zaak belasüe met een
nsico aansprakehjkheid voor schade veiooizaakt door een
gebick Vdn die /aak diastisch gesnoeid Zij is bcpcikt tot
roeiende zakcn die in de uiloelening van een bednjf
woidcn gebi uikt De lhans vooigestelde veisie luidt
A r t 6 3 2 5
l Dcgcne die m de uitoefcning van 7i)n hednjl een
rou ende /aak gcbruikt waai van bekuid is dal ?ij, /o /ij
nid volcioel aan de ciscn die men in de gegcven
omslandigheden aan een /odanigc /aak mag stellen, een
brjzonder gevaai vooi peisonun of /aken oplcvcrt is
wanncei du gevaai /ich veiwc/cnhjkt aanspiakehjk
ten/ij ook mdien hij dit gevaai op het tijdstip van het
ontslaan ervan /ou hebben gtkend, aansprakelijkheid op
grond van dt vorige aldehng /ou hebben onlbioken
2 Het cciste hd is niel van toepassing op dieren, motoi
iijluigen, schepen cn luchtvaaituigen
In de tweede plaats woidt m de Memone van Antwoord
op de Invoei mgswet boeken 3, 5 en 6 (13 September
1985)1 uitvoeiiguiteengczethoedeontweipei zijnwet-
gevmgsprodukt begiepen wil zien, 'mede om de
pioblemen die bij de nieuwe BW-cursussen eldeis met
betrekking tot deze matene zi|n geiezen, op tc helderen'
Dit geschiedt aan de hand van een syllabus enorum die de
concipient van de memone meent aan te treffen m het
door rmj geschieven ai tikel 'De gien/en van de
aansprakehjkheid voor gebrekkige zaken', WPNR 5666
(1983) Daarm werd bezwaar gemaakt legen hei twee-
slachtige karakler van de nieuwe regeling vooral tot uiting
körnend in de ioimule die begmt mel de woorden 'tenzij
ook mdien'
In de derde plaals hceft de Raad van de Euiopese
Gemeenschappen op 25 juh 1985 een Richtli)n vdstgesteld
die Nedeiland gelast binnen drie jaai ζηη wetgevmg
zodanig aan te passen dal op de producenl een nsico-
aansprakeh)kheid komt te ruslen lei zake van schade
veiooizaakl dooi eengebiekmzijnprodukl 2
De dne ontwikkehngen hangen nauw samen De
bepeiking van de nsico-aansprakeli]kheid voor zaken tot
/aken die worden gebi uikt m de uiloefemne van een
* Hoogleraar Burgerhjk recht aan de Rijksumversiteit te Leiden
1 Tweede Kamer 1984 1985 17 541 nr 8 blz 52 e v
2 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr L 210/29
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bedrrjf, wordt verdedigd met een beroep op 'de omstandig-
heid dal is afgc/ien van het voornemen om te /amen mct
Boek 6 een legeling van de produkten-aansprakehjkheid
in werking te doen treden'3
Nu de nieuwe regeling van de produktcnaansprakehjkheid
?eker met later zal worden mgevocrd dan Boek 6, njst
uiteraard de vraag of de voorgesteldc beperkmg toi de in
een bednjf gebruikte /:aken met wederom moct vervallen
En wdt de onderhnge verhouding tussen de recente
Memone van Antwooid en de Richthjn met betrekkmg tot
de produktenaansprakelijkheid betreft, is het geens/ms
uitgesloten dat de ννιμο waarop de Nederlandse wetgever
gestalte /al willen geven aan de produktenaansprakehjk-
heid in verregaande mate zal worden bemvloed dooi de bij
de ontwerpers bestaande visie op het karakter van nsito-
aansprakehjkheid, /oals die in de /ojuist verschonen
Memorie van Antwoord nader is onthuld De kern daar-
van is immers dat nsico-aansprakelijkheid nooit verdei
mag gaan, dan wanneer de gedaagde het gebrek /ou
hebben gekend en hij dcrhalve uit onrcchtmatige daad
aangesproken had ktinnen woiden Geheel m de hjn van
de/e visie bepaalt de Memorie van Ibclichting met
betrekkmg tot een eeidere versie van de produkten-
aansprakelijkheid ddt voor aansprakelvjkheid vereist is 'ddt
de (abiikanl een onrechtmatige daad /ou hebben geplecgd
jegens de eiscnde partij als hrj van dit gebrek op de hoogte
was geweest toen hij het piodukt in het verkeer bracht'4
Alleen bedrijven?
Moet m art 6 3 2 5 de beperkmg tot /aken die in een
bednjf worden gebruikt, worden gehandhaafd, nu het
motief daarvoor (het ontbreken van een wetleli|kc regeling
van dt produkten-aanspiakehjkheid) komt U, vervallen > s
Uit de nieuwe redactie vloeien mgnjpcndc conscquentics
voort Stond het schadeveroor/aktnd koffic-apparaat ten
gerieve van peisoneel en be/oekers m een kledingwmkel,
dan tust op de wmkeher ccn nsico-aansprakehjkheid
Gebeurl het/elide in het kantoor van een advocaat, dan is
cle/e blechts aanspiakehjk wanneer komt vast te staan dat
hem verwijt treft Staat het sldchtofler van hei ongcval met
de cirkelmaaier tegenovcr een tuiniersbcdnji, dan vormt
risico de grondslag van de rechtsstujd, is daarenlegcn
Rijkswaterstaat de gedaagde dan is voor aanspiakchjkhcid
van de overheid schuld vereist Is htl tenslotte een cirkel
madier van een provmciaal walerlcidingbednjl, dan slaat
de klok weer nsico
Risico, schuld, nsico, schuld, nsito
Is dit een fraai geschakecrd patroon of een wondeihjke
lappendeken > Ik houd het op het laatstc en /ie met m dat
hei redehjk is uitsiuilend hei bedrirfsleven te belasten met
de nieuwe nsico-aansprakehjkheid voor gebrekkige
roerende /akcn, en particuheren, vnje beroepen en over-
heid daarvan uit te sluiten
Schuld en risico
Kan een dcfecte cirkelmaaier een onrechtmatige daad
plegcn ·* Een kwartslag gedraaicl wordt de vraag minder
bi/ar Kan door een cirkelmaaier op onrechlmalige wi]/e
schade worden veroor/aakt;
Voor aansprakehjkheid op grond van ail 6 3 2 5 is vereist
dat de cirkelmaaier met voldeed aan de eisen die men in de
gegeven omstandigheden aan een ?odanigc /aak mocht
stellen Dit /al bijvoorbeeld het geval /i]n als de bescherm-
kap niel in overeenslemmmg was mct geschreven of
ongeschreven normen van veihgheid Men /ou een
dergehjke /oesta/Wonreehtmatig' kunnen noemen, waie
het met dat dan verwanmg dreigt met het tradilionele
onrechtmatigheidsbegnp, opgevat als een diskwahficatie
van het ged/agvdn de gedaagde Er ^i|n immers twee
redenen om de bezitter van een derecte cirkelmaaiei aan-
spiakeli jk te houdcn vooi de aangenchte schade In de
eerste plaats, omdat hij lels heert gcdaan of nagelaten dal
hi] had behoren te laten of te doen (een gediagsnorm), in
de twcede plaats, geheel los van de vraag of /ijncr/i]ds van
vciwijtbaar gcdrag spiake is, omdat hrj moet inslaan vooi
dt. schadehjke gcvolgcn van de onveihgheid van zaken
waarvan hij gebruik maakt (een garanlienoi m) Beide /rjn
hcl goede gionden vooi aansprakehjkhcid die m hei
nieuwe recht een gclijkwaardige rol naast elkaai verdienen
Naasl elkaai cn niel dooielkaai En dat laatste is het gcval
in het NBW De gebruiker is aansprakehjk
tcn/ij ook Indien hi j dit gevaai op het lydstip van hei
onlstaan ervan /ou hebben gckuid aanspiakcl i jkhcid op
grond van de vorige aldchng (de omcchlmatigc daad) /ou
hebben ontbroken
Met dc/e clausule woidt blijkens de parlementane
geschiedems beoogd de nsico-aanspiakclijkheid 'te enten
op de regchng betielfende omechtmatige daad ' Ook in
de jongste Memorie van Antwooid wordl het strcven de
beide aanspiakehjkheidsvormen ovtr een leest te slaan,
energiek vooitge/et
Daarbij verdien! nogaanlekcmngdal Nieuwcnhms mecnt
dal bi| bepalmgen als de ailikelen 6 325 en 6 3 2 7
sprake /ou /ijn van een gat anticnoi m die volgens hem
seherp /ou moctcn wo ι den onderseheidcn van een
gedragsnorm als waai van sprake is bi j aanspi akcli |khcid
op grond van omcehtmalige daad Daargclalcn öl
Nieuwenhuis /ieh met de lerm gaianlienoim een
aanhangcr wil betonen van de dooi sommtgen aan de
band van die lerm onlwikkeldc maai omstiedcn
theoriecn omtrcnt nsieo aansprakelijkheid (/ic voor een
samcnvaUmgA lune Laiosponsabihleeivile 1981
nrs 178 e v ) ligt een seherpe tegenstellmg als door hem
gcconslruoud in olk gcval noch m hei huidig reeht noch
m hei nieuwe i echt aan het ondcrseheid tussen schuld en
risico aansprakelijkheid len grondslag
Lner/ijds speien bi) de eisen die men in de gegcvcn
omstandigheden aan een /aak mag stellen gediagsnoimen
als veiligheidsvoorschnften en in hei algemeen aan een
bc/ilter öl gebruiker van die /aak Ie stellen /oigvuldig
hudsnoimui een bclangujkc 10! Anclci/ijds körnen in het
kadervandconieehlmatigheid bedoeld ma i l 6 3 l l cn
hcl huldige artikel 1401 BW gcloimulceide /oigvuldig
hudsnoimcn dichter in de buui t van gaiaruienormen naai
3 Tweede Kamer 1983 1984 17 541 nr 4 blz 10
4 Pari Gesch Boek 6 blz 784
5 De handhavmg van de risico aansprakelijkheid voor bedrijven wordt
gemotiveerd met de Stelling dat hun activiteiten m begmsel geeicht
(zijn) op het verknjgen van profijt (Tweede Kamer 1983 1984 17 541
nr 4 blz 10) Als dit bedoeld is als een verwijzing naar de profijttheone
ter verklanng van aansprakelijkheid dan geeft dit bhjk van een wel zeer
enge (profijt is wmst) opvattmg van deze theone Gewoonlijk wordt zij
immers aldus begrepen dat wie de voordelen heeft ook de nadelen
voor zijn rekening moet nemen In de woorden van Schul Deze theone
gaat uit van de Stelling wie de lusten heeft moet de lasten dragen Ze
is met name opgesteld om de aansprakehjkheid voor schade veroor
zaakt door ondergeschikten tamme dieren en gebouwen te recht
vaardigen G H A Schul Onrechtmatige Daad Studiepocket pnvaat
recht 1985 blz 34 Ovenqens valt loch met vol te houden dat de
activiteiten van de vnje beroepen (artsen advocaten) uitsluitPnd zijn
mgegeven door de eer waarvoor een honoranum verschuldigd is
6 Pari Gesch boek 6 blz 784
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male mcri /e stiengci maakl mtn /ic bi|v de noi m voor
ddnspiakcli jkheid vooi wegen aangelegd door
I l R 9 j d n u d i i 1942 NJ 1942,295
Hei soort gevallen als waarvan spiake m het
Fei wcideiadcelanest dal hiei woidt aangehaald is bi|
uilslek gcschikl om hei vei schil m visie blool te leggen
Groenendi|k ι ijdl s-avonds in hct donkti mel /ηη aulo in
cen gal dal was gcgiaven tei gelegcnheid van ondeihoud
aan de l i a m i a i l s De aannemet heelt na alloop van de
dagelijkse wcikzaamhcdcn een al/tlhek en een veikteis
l hoicl mct dwdngpijl (boid ni 14 Reglemenl verkeeisrcgels
en vcrkeerstckcns, hi|lage II) geplaalst maai hck en boid
/ i j n voor hei ongcval door deidcn weggehaald Is de
gemeenle s-Giavcnh ige aanspiakelijk jegcns
Gioenendi jk ' 7
Zowel bij schuld-, als bij nsico-aanspiakelijkheid speien
veiligheidsvooischnflen mel belickking lol een
dcugdch|kc bebakenmg een 10! Maai die rol behoort slerk
levei schulen
Ten aanzicn van schuld-aanspiakehjkhcid dienen /i) als
, nchtsnoei om le bepalen öl de Gemeentc /ich verwijtbaar
j hcefl gediagen (Rechtbank, ]a, Hof, neen), bij nsico-
I aansprakehjkheid voi men deigehjke veiligheidsnormcn de
grondslag vooi hei oordecl öl de weg al dan mel voldeed
aan de eisen die men daaiaan in de gcgevcn omstandig-
heclen mochl stellen
Hierbi) mag de viaag oi de Gcmecnte, lei/akc van de
onvoldoende bebakenmg veiwijl Irefl, geen 10! speien
Voor de/e laatsle conscqucnlic schukl hei NBW leuig
De Gcmecnte kan aanspiakelijkhcid ontkomen dooi tc
bewij/en dal boid en hek /oclamg koit vooi hcl ongeval
zijn weggehaald dal de Gemeenle ook bi] onmiddelh|ke
bekendheid van het daardoor ontstane gcvaar de schade
mel mcer had kunncn vooikomcn
1k heb hiertegen twee be/waicn, een van pjaklische aaid,
een ander van meer pnncipiele sml Siel, hei ongcval vond
plaats om 23 20 um en de Gemeenle bcschikl ovei
gelingen die veiklaien dal boid en hek om 23 00 um nog
aanwe/ig waren, /odat tussen het tijdstip waaiop het
gevaai is ontstaan en het ongeval hoogmt Iwinüg mmulcn
/ijn verlopcn is de Gemeenle dan ontheven van aan-
spi akehjkheid wanneei /ij tevens aanvoei t dal de bcig
luimlc wadi leserve-veikeeisboiden en hckken lagen
opgcslagcn /ich /odamg vei van de plaals van hcl ongcval
bcvond dal veivangend bebakemngsmalcriaal nooit
binnen Iwinlig minuten lei plekkc /ou kunnen u]n ' Oi
ontkoml do Gemeenle mel een beiocp op de 'tcn/i] ook
mdien'-clausule slechls aan aanspi akelijkheid als tiAsen
het weghalen van de bebakenmg dooi dciden en hei
ongcval tcn hoogsle een a twee minuten /ijn veilopcn? Dil
op giond van de gedachte dat, in geval van een verondei-
stclcle onmiddelh)ke bekendheid bij de gemeenle, /ij ten
minste dne minuten nodig zou hebbcn om mel een
hypothetische mobiloloon een hypothetische polilie-auto
naai de plaats van het gevaar le dnigcien 'eneinde aldaai
hei verkeci le waai schuwen OI moet bij tocpassmg van de
'lenzij ook mdicn'-clausulc mct woiden uitgegaan van de
hypothetische aanwe/igheid van ccn politie-auto in de
nabijheid, maai van de icccl bestaandc mogeli|khedcn tot
tijdig waai schuwen zodal een bcioep op hct mct
beschikbaai /i)n van surveillance wagens, bijvooibeeld in
vei band met di inguule laken eiders, de Gemeentc bcvi i jdt
van aansprakeh)khcid ̂
Zolls al /ou men na veiloop van tijd een cnigs/ms vaste
giecp ki ijgcn op de/c vi agen, dan nog valt mct m te /icn
waarom hcl m het kadei van nsico-aanspiakeh)khcid
verschil /ou moeten maken, öl tussen het ontstaan van de
gevaai ssiluatie en hei ongeval tvvmlig minuten zijn
veilopen (gemeente wel aansprakehjk), dan wel een a Iwee
minuten (gemeente waarschijnh)k met aansprakelyk) Bij
schuldaansprakelvjkheid, waarbi) vooizienbaarheid en
veimijdbaaiheid van de schade belangnjke tactoren /ijn, is
dit uitei aard andei s Laat de \\ egbeheerder die op de
hoogte is van een ernstige gevaarssituatie een periode,
voldoende vooi het treuen van pieventieve maaliegelen,
ongebiuikt veistnjken, dan is hij aanspiakehjk Is de tijd
tussen het ontstaan van het gevaar en het ongeval /o koit
dat hij de schade met kon veimi)den, dan zal dcze
omstandigheid hem van aansprakehjkheid onthcffen Dit
vloeil rechtstieeks vooit uit het uitgangspunt van schuld-
aanspiakehjkhcid geen aanspi akehjkheid voor met
verwrjtbare cn met vermijdbaie schadeveroorzaking
De/e maatstavcn /i)n echtei, ook in hypothetische
gedaante ('lenzi) ook mdien hi] het gevaar op het tijdstip
van het ontstaan ervan zou hebben gekend') volkomen
misplaatst op hei teirein van risico aansprakeüjkheid, een
aanspi'akch|khcidsvorm die zieh nu ]inst hierdooi behooit
le kenmeiken dat de gebondcnheid tot schadcveigoedmg
mct afhankeli|k is van de viaag of de gedaagde het gevaar
hceft gekend en de schade heefl kunnen veimijdcn
Voldoet een wegdek met een diep gat dat ten ü)de van het
ongeval met was bebakend, aan de eisen die men aan een
zodamge weg mag stellen' Is het antwoord nee, dan is de
gemeente aanspiakelijk Hoe lang het gat vooiafgaande
aan het ongcval onbebakcnd is gewcest doet met ter zake
Vindt men deze aansprakehjkheid te ver gaan, dan late
men het iccht op dit punl bij het oudc (bchuld-
aansprakehjkheid) Ik zou dat ]ammer vinden, maai /o
siecht is hei huldige aansprakeh)kheidsiecht nu ook weer
mel, en hei is in icdei geval dooi/ichtigei dan de thans
vooigeslelde icgelmg in hei NBW
Tei ug naai de loeicnde /aken Als het slachtofiei van het
ongcval mct de 'espre&so'-kofliezctmachme besluit om
/owel de pioducent als de eigenaar van de kledingwinkel
aan le spicken, sluil hi] op uilecnlopende cntena met
beüekkmg lol hei gebrek van het apparaat Volgens de
Richthjn is een product gebiekkig wanneei het met de
vcilighcid biedt die men gerechligd is le vei wachten
(art 6) De pioducent is echlei mel aanspiakehjk mdien
hi) bewi|st "dal hcl op giond van de stand van de wcten-
schappehjke en technische kenms op het tijdstip waarop hij
het piodukl in hei verkeei bracht, onmogeh)k was het
beslaan vanhelgcbiek leontdckken" (ait 7,uitslmtmg
van het/ogehelen Onlwikkelmgsusico') Ovengens
ontbieekl m de nchtli|n icder spooi van het stieven om
met behulp van een 'tenzi) ook Indien' clausule de
piodukt-aanspiakch|khcid te eilten opdeiegelmgvande
omcchlmatige daad om aldus te beweiken dat de
pioducent nooil verder aansprakeli|k is dan mdien hij
oniechtmatigc daad aangesproken had kunnen woiden;
Mct betrckkmg tot de aansprakehjkheid vooi gcbrekkige
zaken (ait 6 3 2 5 ) moel hei gaan om een zaak 'waaivan
bekend is dal zi|, zo zi| mel voldoet aan de eisen die men m
de gegeven omstandighedcn aan een /odanige zaak mag
slcllen, een bi|/ondei gevaai voor peisonen en zaken
oplevcit'
Ei is alle icden de cnleiia vooi gebiekkigheid in beide
7 Zie Hof s Gravenhage 15 mei 1985 Bouwrecht 1985 blz 871 e v
8 Zie over het aantal Hypothesen dat men bij toepassmg van de
tenzij ook mdien clausule nodig heeft C J J M Stoiker Bouwrecht
985 blz 745 e v
9 Een eerder Nederlands ontwerp voor een bepaling over produkt
aansprakelijkheid was uitgerust met de clausule als wäre het gebrek
hem bekend het prototype van de tenzij ook mdien formule zie art
6313
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regelingen te harmomseren, althans op elkaar af te
stemmen'" Daarbij verdient de tormulenng van de Rtcht-
lijn (de zaak biedt niet de veihgheid die men mag
vei wachten) de voorkeur op grond van haar grolere
eenvoud en /eggingskracht Immers, wanneer voldoel cen
/aak niet aan de eisen9 Wanneer is sprakc van een
bijzondei gevaar7
Längs inducüeve weg valt mt het illustraüemateriaal dat de
Pailementaire Geschiedems gebruikl (blocmpotten, bier-
flesjes en iietsen) op te maken dal het bi] de eisen die men
aan de zaak mag stellen gaat om eisen van veiligheid (een
hets waarvan de remmen niel werken) en dal het gevaar
bijzonder is mdien het voortvloeit uit dat gebrek aan vuhg-
heid (het algemene gevaar dal de benjder van een veiligc
fiets een veikccrsfout maakl en schade veroor/aakl wordt
niet bestreken door art 6 3 2 S)" De lormulenng van de
Richlhjn brengt de/e gedachte veel rechlstreekser tot
uitdrukkmg dan de tekst van ait 6 3 2 5
Maar er is nog een ander punt Het is onredelijk dat, mdien
de zaak behepl is met een gebrek dal reeds aanwe/ig was
toen zij door de producenl in hei verkeei werd gebracht,
uitsluitend de gcbruiker, en niet de producent
aansprakehjk is Als de producent aan aanspiakehjkheid
kan ontkomen door /ich te beroepcn op de uitsluitmg van
hei ontwikkelingsnsico, dan moet de gcbrmker van de
zaak een/elfde verweer worden gegund De bekendheids-
clausule /oals die thans voorkomt in arl 6 3 2 5 is daarloe
ongeschikt Zij sluil slechts aansprakehjkheid uil met
betrekking tot /aken waarvan het niet bckcnd is dat hun
eventuele gebreken een bi)/onder gevaar opleveren Een
tamehjk landelo/e beperkmg als men gebrekkig opvat als
onveilig en 'bijzondei' gcvaar als gevaar veroor/aakl door
dat gebrek In ieder geval is de clausule met toegcsneden
op de siluatie dat de /aak onveilig is doordat daarm — naar
achtel af bli)kt — onveilig malenaal is vcrwerkl, tcrwijl die
matenaalkcu/e op giond van de welenschappelijke en
technische kenms op hei tijdstip waarop de /aak m hei
verkeei werd gebracht, volstiekl verantwoord leek'7
Conclusie
Binnen dnc jaren mocl Nederland legislatitvc vorm
hebben gegcven aan de Europese Richllijn over de
produktaansprakeh|kheid De/e icgelmg /al een a twee
jaar laler dan afdelmg 6 3 3 deel uitmaken van het alsdan
m le voeren NBW
Hei is van hcl grootste belang dat de/e pei lodc tevcns
wordl gebruikl om le körnen tot een gocde, onderlinge
afstemming van de produklaansprakelijkheid (6 3 3) en de
aansprakehjkheid voor gebrekkige zaken ( 6 3 2 5 )
Dne vragen /ijn daarbij aan de orde
1 Mel verwij/mg naar hei onlbreken van een wetteh|ke
regeling van de pioduklenaansprakehjkheid zijn op de val-
reep parliculieren, vnje beroepen en overhcid onlheven
van nsico-aansprakehjkheid voor hun gebrekkige /aken
Moel dat, gezien de gewi|/igde omstandigheden, /o
bhjven9
2 Dienen de regelingen ter zakc van de aansprakelrjkheid
voor gebrekkige /aken (6325) en voor gebrekkige
Produkten (6 3 3) met behulp van cen 'lenzij ook mdien'-
clausule te worden 'gecnt' op de legeling van de omechl-
matige daad9 Beide, gecn van beide, of slechts de
aansprakehjkheid voor gebrekkige /aken en niel de
produklenaansprakehjkheicl'7
3 Moet tcn aan/ien van gebreken die reeds bestonden
toen de /aak door de producenl in hei verkeer werd
gebracht, degeen die wordt aangesprokcn op grond van
arl 6 3 2 5 (gebrekkige /aken) zieh op gelijke wij/c als de
producent kunnen beroepcn op niel-aansprakehjkheid
voor hei ontwikkelingsnsico^
Zeli koeslei ik — uilgesproken — opvallmgen over de
anlwooiden Maar ook al worden de/e niel gcdeeld, dan
/al men moelen erkennen dal in icdci geval de vragen
onder ogen dienen le worden ge/ien
10 Deze reden is vooral gelegen op het terrem van de onderlinge
verhaalsrechten van producent en degeen die aansprakehjk is op grond
van art 6 3 2 5 Zie Tweede Kamer 1983 1984 17 541 nr4 blz 10 Er
taestaat bezwaar legen om een aansprakelijkheid voor gebreken van
roerende zaken op te leggen op de enkele grond dat men bezitter van
de zaak is ook wanneer het gebrek kennelijk is ontstaan tijdens het
produktieproces maar zonder dat dit tot aansprakehjkheid van de
producent leidt of op deze krachtens artikel 6 1 9 8 jo artikel 6196
verhaal kan worden genomen
11 Pari Gesch Boek 6 blz 743
12 Men zou kunnen menen dat m dit geval ook op grond van
art 6 3 2 5 aansprakehjkheid onttareekt omdat niet gezegd kan worden
dat de zaak niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven
omstandigheden aan een zodanige zaak mag stellen
De verwijzing naar de gegeven omstandigheden leidt tot veel
onzekerheid (zie voor een illustratie de gedachtenwisselmg tussen Pels
Rijcken en Stoiker in Bouwrecht 1985 blz 281 e v 745 e v ) Mi) hjkt een
zodanige hantermg van de clausulermg in de gegeven omstandig
heden op gespannen voet te staan met het uitgangspunt dat bij toe
passehjkheid van art 6 3 2 5 het verweer van onbekendheid met het
betreffende gebrek c q het daardoor veroorzaakte gevaar niet wordt
aanvaard (Tweede Kamer 1984 1985 17 541 nr 8 blz 55) In ieder geval
is duidehjkheid op dit punt gewenst
Reactie op het artike!
Ook BV5s moeten hun jaarrekening publicerenP
van prof. mr. R van Schilfgaarde, WPNR 5657 (1985)
Mevr m> A A de Jorig
In hei arlikel van pro! mr P van Schiltgaardc, Ook BV's
moelen hun jaanckcnjngpubliccren1 ' in WPNR 5657,
pag 669 staan cen aanlal /aken oniuist gciormulecrd
Mijns in/icns met namc omdat het opmaken' cn 'vast-
slellen van een jaarrekening werd verwaid
De rechlspcrsoon is ex art 394, h d l 2 BW vcrphchl toi
openbaarmakmg van de j.iarrekcnmg, dit dient te geheuren
binnen 8 dagen na de vaslstclhng, (en met binnen
2 maanden na de vaslstelhng)
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